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siasmo en favor del Conde de Xicluena, en
rarnación viva de las aspiraciones del país,
firmemente convencidos de que, al así hacer
lo, 110 solamenle salbracian sus prestigios lra·
dicionales, sino que conrerian su representa·
Cillll a un ilustre y celosísimo hombre, cenli
nela avallzado Jel rornenlo de los intereses
del \l<u'lido de Jaca, quien delide el ft>liz mo·
IlH't11u en <¡Uf' rUI' iIlVI'i:li,lo de rllll"slros po
tl ..rl's f'CI la úlJi na 1.'~d .. lalul'a, /In ha ('''<:ado
I,Uf un in,tant .. tlp ¡,ulle,. :.u., g-rantl,· .. ilrnut'lI
Clih) valin::.í:.iHltl::> pr'f':.lig-ills a ra\'uI' df' sus
declllres. señalando con perdurable rf'corda
C:iÚtl ell el parlido, la época de su inlerven
t'idn ~Il lo:; cOllsejos de la Corona, Uln saluda·
Lle y lH~f1I>ficiosa pur'a los irllere::>es materiales
de I':¡le ::>u quc>ddo distrilO. •
No por haber sido la lucha lranquila y sin
oposición, Jebe ni puede obscurecerse esa es
ponlánea manireslaClón del cuerpo elecloral
de la alla monlaila; preciSarrf'nle, cuando
aqlll'lla 110 exi,II', cuando libres los f>1f>ClOreS
de illll'igas y exi¡;l,tlcii:ls, hacl'lI públicll de
'l)O::.lnH.:ión de sus \dpale'i, 1'Il101lCCS es IIr~ado
p.1 1llUmrrllO de poder inlerprf'lar su sfllllir, y
dflfiuir, con la elocuencia de los números,
cuill es su genuina )' sincera opi ion.
Desde las columnas de LA )IONTAÑA damos
nueslro tlaralJi¡"1l mils sincero al cuerpo tlec·
wnll del libl'l'al dislrilo de Jal'a, por la nueva
IU'uclJil qut', unil1a :"1 las mil ya racililadas, ha
dado, inlel'lJn:~tarllln il maravillH los ~eltlimien
lo:; de la ca:-i gt'lIf1I'¡didad de 11Is hijos de e,,¡ta
hidalga )' noble tierra al'agolJ('~a; Y'-I la par,
t>levamos lambién á nueslro diputado el exce·
lellllsiJllu ~I'. CUIHlr de Xiquf'lla, el lt'slimo
lIio dt~ la mas complela ellhorahufllI<I, relici
tando al distl'ito qUI', al l'ollrerir su r"presen
laciótl al i1uSll'c millistro de Fomenlo, ha sa
lJido Ilf'rrnarlar loJas sus llspÍl'aciones polílicas
y materiall':', con ulilidad grandisima para
C,,¡1a comarca que ha COn lado. cuenla y con
lara COtl un O, José Alvarez tle Tuledo y
,\CUlia, que siempre y en lodo mOlllenlo ha
de sentil' viv:l cumplacen...:ia en poner lodo su
viller', que es muchtl y g'ralldt', al s~rvi('io del
distrito que con lalllO entusiasmo le ha conre
rido nuevamenle su rel'rcsenl3ción.
Cuenta Cide Hamet. Benengelí, eseritor erábigo
y puntual, que después que Sancho le expuso al
escudero del caba.llero del BO.!lque loa motivoa que
oreyó oonvenieutell, pare. ('vitar la pelea á. que a.quel
le provooaba, míen tras renía.n su batallEl. D. Quijo·
t.e y el del B05que¡ y que amenazado por el mismo
de que plI.ra obligarle á reñir d~"'l-'t'rt.a.rÍ" "u cól.ra
llegtiodose i. él Y dándole tre~ Ó cuatru bufetadas
Sancho le cont.'!stó con las siguiente!! razones'
IIContra ese corte sé yo otro que no le va en zaga
coger~ yo Ull garrote, y anttoS que vueil" merced
llf'gUl' lÍo desperLll.rtneltl. cólera haré yo dormír á ga
rrutazo8 de tal ¡¡uerLe l" ~uyll., que UD rlf'lIpierte si
uo fUNe en el otro nHlndo, en t'l Ollal i'A "abe que
no soy yo hombre qUE' me de'e mauosear tol rostro
de nadie; y cada uno mlre por el VlrOl'.e1 aunque lo
IDs('rción de Inuncios, comunicados, re..latno
gacetillas, en primera, lercera) cuarla pl;u
preeios convencironales.




n~OACCIO;s '( ADMINf:;.TRACIO~, Calle Mayor. 28.
DATO ELOCUENTE
A pe~ar' dI' que ell rl t1i .. t¡'ito de J:wa /lO ha
existido hu'ha ('Ipelor'al, Jos eleClOI'f'S hall da
do \lua pallllaria y nidclllr pr'urba dI".! la llla-
llE'ra y rÚIllHI como silbell l'e",prlal" sus lradi-
ciones, ::.iemp"p)' cllalltlo lihérrimarnente pue·
den depo::>ilar el voto q'lC el surragio les
cOllcede, y cou el pall'lJlizar sus anll(,lo:'l, Cúll-
virlielldo:w por elltlf> en rl'uto esponlúneo de
su mar,t'ra tic selllil' y perlS¡ll',
Libres de il.npo.:-icinlles y exigrllcins drl po-
{~er; no srrilltldos pOI' arl,<"'I·a::. m:lI'laS que,des·
fIgurando los Ilt~cho" '1l1lerell dar linle v cn-
lorido;l aqllf'llo que aquí f'::. sipmpre incoíoro;
y no molestado", t'1I fin, ¡JOr esa impuesta
hltela que la raluidatl humalla, ~i!!II'1 de irr. ."
1I0ranl'I", !}!'ctendl' hacel' vall'r, pn'ci..¡amente
eu el pals de los Jll:.licias y de las libl'rl¡Hlp:i
OIlWil~lodas; alejadl's lodos e~os jllflgOS puestos
rf'petldamenle en uso en el IHII'liJo de Jaca,
10f: elf'ctores df'1 mismo han d..do una vez mils
patenle prllt'ba de lo que Slln, en holocausto
asu arrai,(!adí~irna opinión lib('raL
~i; los 6,758 sllrr;¡~ios dppo.,ilados el do,
millg-o últilllo PII r.lvor del EXt'rno. ~r. Conde
dH Xiqllrllil, pl'llehal1 Ú mar':lvilla que lus alto-
;ll'agollcses de hoy SOtl los ilig-ltoS slIceSore.:i
de aquellos que en las eOrles del I{eino re-
unida.; en Zill'a!!tlZa, opusieron ft las t"xifJ"ell-., ~
rlas de Pedro 111 su veneración por la liber·
tflU; los \'otos olorgados al aClu:.d minislro de
romt>lIlo, dicen que en eSle país vive puro é
j¡~c?lumc el espi.r'i~u de llueslros padl'es, que
hlcleroll de la lillCl'lad su cuIla y l'eligióll;
los 6,758 eleclores que depositaron el surra-
~io en pro de D, José Alval'pz de Toledo,
j\l5lifican IliUY cumplidameolr qur no ha des-
merecido CIl la !!enrración :llloar.wollt'sOl rl
• •
ru('!Zo de la vida pa..;ada, y (ltlC' ~i apal'cc¡t'ra
un 1873, pi "rdado de la 1l.·iIl3 spr'ía llUPVO
\'t'lIado di' la patr'ia y de la lillt'l'tad.
Hprmoso espect:'lcldo ha crrl'l'ddll 1"1 ('tlf'rpn
rlrclor'al df' la alla Illonlalta, ¡'(1rl mOlivo ¡\p
la I'I.~c ... i(¡1I de diputados;'l GOI'le..;. Lo, l)lll'lJlos
lOdos hall depo:.ilado sus surragius COII culU'
Dellares Se.C UsieLo, de ppdrO y Sebasliana. Juan O!i\'ea
C:.lvo, de Antonio ~ Mari... Ola lo:! Jo;¡e Oto Garo~ de
Agustin y Maria Oia t8. Gabriel Zuvera Hornos de' Do.
~ltlgo y Ma.ri~. Di; 19 Jo;¡e de GraCia, Expósito,' Dia 20
t:.arlo ,\larlmc!Z Palacio, de Rupertl y Elroa Dia 2t Be-
Dilo. ~ndtés Capdevila, de Leonardo y Mo.lest3 Did 2t.
Baslh~a Betés C..larecha, de l"larciso y Pilar. Hía 27. Lázaro
ftdvün (avero, de Lorenzo y Tecla. Día 29. Maria Lardies
Oros, de Vicente v Maria,
Defur¡ciolles,·-Úía 5 CIUZ Bergüc8 f:racia, 10 mcses.
Manupl Lorenzo Dur'n, 7l) añM. Andr'és Uelran lIapún 13
a!-IOS, Joser~ O!i\'cr Gdllt gO, 26 años Di.. 6. l'arnleu Ff,lgar
JlmenP7., 11 ~1l0~ Mf'll'hor Campo Gil, 78 ailoi. Oia 10 Fe.
'ipt' (]r3ci~,;m dflos lija 17 A;;un,:iÓ:l MOllr'U LPrl',ueld
7 me"p~ Oía IH. .'!Iada .\ntonia Gllma "3milleJ' 65 años~
Uia 19 F'ranci"co t..quiliZ3DaI Elo~iguj, ~6 años. Oía 20.
Juan van "erdu nl\'era, 55 años Uia :t5 Carlos MartillCZ
Palacios, 6 días. Aurelio Be·có! cah'o, 3 meses. Día 27
ClemenLe Pue~'o L¡¡fuenle 56 año". !Jia 28. 1lutilde Galin-
do Grasa, l) mc~cs Di 30 Fermina Acin L.alvo 19 años.














SEMANARIO LIBERAL YDE I~TERESES MORALES yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
•
ARo III
26 -M 0.8 -2.6
27 -I.i 80 H
28 •.~ 6.7 4.2
29 00 70 35
30 20 80 50
31 20 10.0 60




Jaca 2 de Abril de 1898.
Cotización oficial €UI 31 dt },(arzo.
'" por tOO imerior.. . . . . _ , , • •
.\ por \00 exterior.. . . . . . . .
Amortizable al !¡ por -tOO., . . • , • " .
Adu.. nas. , . . , . . . , . . •
Cubas de 1886. , . . . , • ' • . . .
Id, de t890, , • , . , , • • . . •
Filipinas... . , . • • • ' • . • ' •
Aeclolles dtl Banco., . ' . . • . , , ,
Id. de 1a Tabacalera, . ' • . . , .
Cambio sobre Parls, , .,.."..
Id, id. Londres.. ,"..,.,
4 por tOO español en París, . . . . . , .
BOLSA
ALMUDI PÚBLICO
Precios que han regido en elta semana.-Trigo, 5'00 pe·
1M!lta! (anega. C&bada, 2'7ft id. id.: Avena, 2'2lS id. id,
Stgú,~ 1lJ& ob,eroaciotlel fJeri{icadIU era ti colegio tU
Escutla$ Pia.f,
OIa8. Minima. MlIxima. Media,
SEMANARIO DE AVISOS
E~ h.e.. : trimestre O'1A peseta.
FOItRA: Semeslre '!'!SO pesetas y 5 al año.
ULTR ...AR: 1,13 phelas
EXTRANJERO: Id,'¡. pesetas.
Movimiento de poblacidn durante el 'MI de Marzo lí/limo,
Nacimimto8.-Dia 3 nosa Betés Gracia, de Félix y Do-
lores, Día 9, Catalina Pere¡ GitóD, d, AIanuel y Quiteria,
TEMPERATURA
CULTOS
PA,RA HOy,-AI o~curecet', en el Carmen, n05ario y Vfa·
crucIs
PARA MAÑAlU .. -Alúlls de llora -A lasnueve en las Es·
cuelas rias. A las once en el Carmen. A la¡ doce cu la Ca·
ledr.. l.
Por la tarde, ~ las w:is y media, en la Catedral, función
por la terminar ión de la guerra
.PARA.U LUNES.-AI oscurecer, en el Carmen, Rosario y
ViacrucIs
PARA EL IURTKS.-AI oscurecer, en el Carmen, Rosario
y Viacl oeis.
PAliA EL JUI{VES. - Sagrario8, - En la Catedral, Ilospital,
BenedicllDas, Escuelas Pías, :5anLO Domingo Hel'manílas y
cavi\la de la ciudadela. '
En el Carmen exposición del Santo Sepulcro.
Ceremonia del Lava/orio y sermón del AfancMlo á las
sei.s y madia de 11'1 tarde, en la Catedral. '
PARA EL VIERNES -A las cinco y me<ha de la maIiana,
.sel móo de Pasión, en la (,atedral.
A lu tres de la tarde, sermón del Descendimiento en el
,'o.... rmen.
A las cinco y media, ..crmón de la 'ioledad de María en




~ Sdbado. -Santos Fr:lOcisco de Paula)' A"undio.
:1 Domillgo. -De Ramol, -Santos Benigno, Ulpiano,
Ricardo y Denigno.
{¡, Lunes, -, anlos Isidoro, Ambrosio, VicLor y Toribio
de Liéb.. n¡¡,
IS Mar/ti. -~an Vicente Ferrer y !'anla Emllia
ti Miircofu,-Santos celestino, Guillermo y Urbano,-
lIoy y lo... tres dia5~igulenles a}uno yab~lin"nri¡¡ de carne·
7 Jueru. - Scmto. '~anlO~ E¡.tifanio, Dona LO )' ¡'UllllO,







más Acertado sería dejar dCltmir sn cólera ti. cada
uno, que DO sabe nadie el alma de nadie, y tal sue·
le venir por laDa que vuelve trasquilado, y Dios
bendijo 111. paz y maldijo las rina,,; y desde ahora
intimo á vaesa merced, señor ~scudero, que corra
por su cuent.a todo el mal y d&.ño que de nuest.ra
pendencia resaltare,.
Allí España, como Saucho, con prudentes razo·
namiento"" con generOllS;¡ y ooero..as cODcesionalJ y
hut& COD vergouzosa.! debilidades del gobierno
anterior, ha t.rll.tado y Luta de 8\"itar la luchA á
que á nue¡;tra bldllolga nación provocan 103 E.st.aJos
Unidos, á paliar de que DO le8 deue, como ~8ncho
aL otro escudero, ateuCiOU8S y finezas de uIDgÚIl
géneroj p.::ro por lo VIsto ti. aquella repúbhca Ilme·
'tieana no le bastan las Illtimal.:ionell del gobierllo
espatl.ol para que III paz cOllL¡Uúe, y se ha propue::l-
to, por el prOCedll:::lltlllLO de la:l bofeLauu. excüar
la cÓlera y el corage pau romper las h015Lilidadlltl
y empeñar la guerrtl con nUtosLra quendtl paLna,
Mas no, como .::illucho, no e::l E,¡paiia nlhJlÓn que
se deje mano¡;e¡"r el rosLro de nadie¡ si le eXClt.&.1l
BU cólertl con t:mbu4ttl::l y menLlrlltl, COIl c"lumui."",
y eon illfalOltl", ,¡abrau los nortelllmencano" cual 6::1
el t.empl" de "U almli; que su v.lvr leglluuano pro
bado en UIII vlutonU¡;Il" baLallas, oon~lIlúa >lltludo 111
galardón mti.lI hermo::lu y tu. imperdIble y más prll-
ciosa joya que O:l~entau 'U8 sojdado~; que el des·
precio .1 peilgro, la iudomable intrupldez y el arra·
jo temerano ::Iun Ia.:l \'JrLude6 que IIodornau el cora-
zón dll IUI hijoll, gunde, muy gCII.ude, en amor y
camo á. lIU idolll.t.raua. paLna.
Espana no teme, no Lemen sus soldados, que to-
dos los días se baLen como leones y todoa lo" días
realizan actos herólclll!; no temen I'U8 manuus que,
despreciaudo IIU 't'lda, se arrojau al agua para sal-
Tar la de aqullllo::l que tllonto 111. IDjUrltIoU ye,¡cllrne-
cen¡ como en elnlloufrll.glo del Maine, tlllllntra:l que
108 orgulJol:!OS jetell de aquel flfUCtlfl,) escapaban cun
miedo cerval del peligro; no temeo porque auu
oircula por t:lUS VeDIl.:1 la t1l1.ngre de tOl:! t:hurrucal! y
Gravinal! y de 10:l que can Méndaz Núa.:z vieron
ondear l. bandera e"'Vllñola eu lall bhndllodll.:l y eue-
migas lorru dd (;1101111.0, LOtlllldd>:l • ca.D.ouaZOl!.
LOll Ell'ado. UlJldull no cousogulrau con su oro
gullosa soberbuL y con IIU cínJco dellcaro atemori-
zar a 10l! elllJañole:lj e!lfl paÚ! tan graud. en eXLen·
aión y ea r1queZall como grande ea su vllua de lIen-
timientOIf y l!U mlloldll.d, no arredra el varouil y
esforzado auimo de 10l! naCidos en etiLa noble tIe-
rra; EllplÜ\ll. no ell y.. S..ucho l que se a!:lusta de lll.~
de~comunal.:» narices del ellcudero del Bo:!que¡ que
á b. clandll.d del díll. fué lo pnmero que vieron su:!
ojos; EllPllÜIl e>:lLá. en el se.=reto, y sabe que las ua·
ri:es dellcomuuales, que como elescudero,s6 ponen
los ESLado::l Uuido::l para amedr.nu.rJ., lSon postl-
zas¡ rabe que eu 6ll0r. alarJes de po<Jer, de tJ.erza,
de dinero, que hll.ct"n los yaukee"" hay mucho de
ficcióll, de t",rsa J de Ilpara'o e:lcénlco; lIabe tam-
biéD que aquella nación, formada por la escona dIO
los pueblos europeos, aun tiene IIU hoja de servi-
cios en blanco, aún, como al general del cuento, el
valor se le llupone; y en fin, 1fI el coufilcto es inevi-
table, si Ja guerra 1l1lLalJa, cuaI1uit.:ra qUlJ fuen la
suerte qua le esté de:ltlnada, &ipaaa sAguira IIUIII
traJicioue::l éplCIHI, EspaJ1a sera. el QUljOI.8 de ,¡iem-
pre y como el hldalgu mllnchegv empuñará la ell!-
pada en l1efl:lu¡;a uesu honor cuu geutil bríu y .ero
gancia de (Jorazóu, y SI la tortulIa el! advl:lflul., yel
hado fatal 00 perwILe ::le renueveu lOil laurl:lJe,jI de
un LepaliLo, el valor herólCO y III grll.udeza de alma
de SUll lUJoil haran IIodmlrar al muudo entero uu
nuevo y gloriollo Tuf.. lgar.
!t'
CORRESPONOE.NCIA
Hecho 24 Marzo 1898.
Sr. Director de LA MON'I'''Y'', •
~uy señor mío: Pocas vecett, por dfíolgracia. se en-
cuentra este pai;; de ellhtlrabuena. Hoy, por fortunll,
me complazco en manifestarle que la ~emana ante
ciar tuvo ('I'ota poblaCión la inmensa 8atitifaCChJn do
ver realizadtl!> los últimos trabajos, Ó ~ea el replan-
teo prpYlo ~ la I'llb<l>'ta de la Catl'f'teru rie pn{'ute 111
¡{eica {¡ H~cho, tan 1111helada como inVI:;pt'llsable
para cambIar la faz de etitos deolamparadol:l habltao
tes que. careciendo delo más indl"peosa.ble á la vi·
da, tienen que Il.banf1onar sus hogare", pardo ii en
busca de la ¡.lllb~i,.tt>oCla á pais extrauj..ro.
Gral'lal' ao l:.xnr,o M t..:olld.. de XIl.jUe;la qllP por
sus ra.~go:l ,le lIuul.'za ha qut'rido corre"pollder a JOS
sufragios que e,..ta ,'(¡marca le Jió; y cama mlUlbtru
ha de"p"rttllu ulla e... p,'rullza pxu'aOrfhllarla daudo
lugar {¡ qlle tulla,.. o" bl'lllllH'an y 11. IlIbell , coutiaudo
eo qlle COD su actividad y celo pronto, muy pronto,
podrác estos sufrido~ babitantes satisfacer sus pri-
meras necesidad€'s acullJendo al trabajo .J.ue haa da
encootrar en la su~plrada c¡¡rrpt~r;l..
Aunque mal expresada, comprenderá usted. señor
director, cual es la situación de el:'te país y cuno
aCl'eec!ore:> á estos beut'fiClo:i de,;de el momeuto que,
si~ t~oer pan ni poderlo conseguir, sigueu tan bon-
rados como el que mM, sin reg-istrar66 uu solo caso
de robo, secue..tro. timo DI elilafa, y sólo sí ¡,;aben
suCrir coo ro'l"ign<tción su lllala tiuerte, e:>perándolo
todo del trabajo, con el cual be conteudrán á la vez
esas COll8t8utes emigraciones á la Amerlca del ::)ur,
siendo elitlil. pobJacióo uoa,de las que más coutmgeo·
te dan.
Para formarse una idea aproximada de cuál habrá
:-oido, le ba.stará saber que deede el a¡io lMSi á la fe
cha hall t1c~apareCldo m¿s dt' ]25 famllia.s completas,
produdendo, como es COntilguleute, uua disminu-
ción notabilíSIma en el ceuso de poblaciJo. segúu
bemoti ob,:ervaJo en el último que se ha lIevac:1o á
efecto.
Gracias, pues, repito, á la inmensa volunhd é io-
teres que por esta reglón tleue el excelenlí.umo se-
llar mlllJ,~tro de FOlDt'utO y el Gobierno liberal que
le tiec'lllda, puede augurarbe ULl pcrvcOIr maS liliuo-
jtro, indt'pendiemeIDl·ute a lo 4.u~ afecta a Ja Da·
cióu l'epl'iLllleudo la emigra, i6n.
l<:l dumlugo pJ'óxlmo ¡¡OU lali eleceioues de dipu·
tados, y los elel:toreil amautp.s del progre~o y blen-
Cótar del paÍ:; esperau dich·; día para maUiC..l:itar par
mediO dto! l>ufraglO allixcwo. ,::)r. Conde de XII.J.ue·
na, la grlt.tltud que por dicho señor Sle1lteu, y f'l de-
seo velaem~nte de que couunue repr6b6lltauuo
Cóte distrito y con él eilta regiun, en doude se ha he-
cho illUlortal lOU t'bclareCIOO é i1u3tre nombre.
lJe u"ted lf,fectÍslmo il B., Bl Co,.rt$po~al.
CoufirlDaodo 10 que en la preiulieJ'ta carta se ma-
oilielSta, loti agrauecluoli electores de Hecho han sa·
blúo v~ucer uiticnltaues y hll.u dt!mo~t rado el luleres
que tleneu pur que coutinúe l'epreseutáodoloil el
consecuente dIputado Excmo L:oude de Xlquena:
pues IlOS COUilta que mUlJhoil de ellos han teuldo que
dt>jar abanuollados, por cIerto e..pacio dll tiempo, "UIII
ganaJos, y hau acudido á las urllllS, venclt~udo uo
grau temporlll de nieves.
•• •
Berdúu 28 de ~arzo de 1898.
Sr. Director de LA MONTAS",.
Muy señor mío y distinguido amigo: El día de
ayer es UIlO de los qu{' guardará reout:ruo e... ta viUlI.,
daJa la uualllmidad de paree<:!re:> y el l:'utu~iasmo
con que todos acudimos á depositar nuestro voto
para la representación en el t:ougreso de IOil diputa-
dos de la na(:ión.
A la:. 8lete de la mauaoa se hallabao ya consti-
tuí la!' lu metias en las dos sect:lones qu~ forman
~le distrito, y cou las formalidades debldai', á las
Ol:ho de la mIsma se dló prillr.iplO a la votaci6u.
viéndol'e concurrir á laa uruaa á todo!' 108 electores,
deseosos de probar uua vez OJ(js al iJUI~trp. caudldato
las ju~ta!:l y merecidail simplltías de que goza en
esta Villa.
Para probar la grande aOlmacióu que se observó
eu los dos colegiOS, balita deCir que de los 183 ~lec­
t"res que forman ambos, tan tiÓlo 18 dejaron ue emi-
tir su IJuCragiO, y ébtos uno.. pur euCllrlliedad y Otros
por hallarse au~ellle$, aDllUación que'" jamás se ha
VIsto aqui eo elecciOof's sin competenCia, y que dado
lo COmlJacto cle la votllClón. puede aeducJrl:le lo que
t>~ qUIere y retlpeta al b:xcmo. .::ir.lJonde deXlqueua.
Por la tarue, uoa vez hechos los escrutiuios! re
uDlérODde eu diferented puntoli lotl tllectores, mos~
tralldo gl'311 couteoto ante el re~iU¡tado que los mis-
mos ofr('cieroll, y que siguificaba lal:! atipu'aciones de
todos, dándose entufiastas vi.-as al IDlui!:ltro de Fu·
mento; y eu una de dichas reUOIone~, ti la que aSI'·
ti, después de algunos calurosos brllldis ea favor
de nUel>tro lliputado S de lo que el dl~tfltO puede ~s
perar del mitiffiO, varios COncurrentelJ recitaron alu·
sivaE' poe..ías, que fueron calur08ameute aplaudidas
por los que las e"l'u~ha.mos.
Eo tiu, seuor dirf';ctor, tanto el resultado de la
votaCl(m como la franc:! nlegría que entre todoll los
electorel'l reiu6 al saberse los reSUltados del escruti-
niu, sou motivOilgobradO!l pal'a afirmar que el ilus·
tre hombre publico que por segnoda vez nos va á
representar en el Congre..o, merece la ma8 atenta
<:Qu8ldpración de los electort>.s de esta Villa, alta-
meote hoorados de contar coo un diputado que, se-
guu ha probaao, sabe anteponer á todo las oecesi-
datle.g y cOLlveaiCncilLs de: partido de Jaca.
Llou e,..te motivo se ofrece incondiCIOnalmente á






Esa rl'ase m~~ica rUI: prollunciadll el jneves
IHII' el senor mililitro de Uhramar:d COnteslar
:i los pcriotii:Has que le illlerrofl'aban sobre el
resllltauo del Consejo de n,jlli:lros crlebrado
aquel uía.
Esa rrase qnería decir que el,C.onsPjo, fiel
~uardador df' la honra v de la~ di'~nidad lIe
Espai'13, alendiendo:i la' voz de la ,farión ha
c;ofllcstado l1f'galiVa/llCnle fi las arrofl'a'nles
f'xigencias del g(lbierllo de los Esla¡(o;~ Ulli.
dos, que \lomo siernpl'c, de ulla malle"a ralaz
y artera prelcndía imponerse f¡ nueslra ~I:
l¡vez. ~
El socorro á los reconcentrados, p,'estado
pn buques de ~lIerra, el armisli..::io Con los re.
bt'lues, la indppelldellcia ¡fe Cuba indemni.
zada, y el h;rmino de la guerra de f.uba en
plazt.1 brflve, ('ran I)('lici~fles de la arro~:lIIcia
Y~lIkee a IJS que el Gnhlcl'no español uo po-
tha dar SlI aquiescellc:a sin dp.sdoro df' la difl'.
nidad nacional. Por eso, a/ lener floticia de
que el Consejo había aprobado la Iluta pre-
s~lIlada y redaCl,da por el mismo jpre del go.
blerno, en la cllal son rechazadas de una ma.
nera energ!ca y que no llf'ja lugar á dudas,
1.3s prNenslones dc los Estados Unil!us, Espa-
na loda aplaude con enlusiasmo la entereza
tI;l 9:lbillClC, ap~rcciendo asi unidns por mo-
VllnU'f1LO espolllaneo en un mismo srlllimien-
to pi gobiel'llo y el pueblo.
_ ~uesl:o hunor, cl honor de Iluf'slra Espa.
na qlJ~r1da ha r¡lIed~do il salvo después del
c.ollsf'Ju.celebrado pi Jueves por los ministros
y~ la ~1'lJla., en el cllal se ha demoslrado que
Espana qUiere y se halh. dispuesla :i conser.
var sus gloriosas lradiciones,
La pon:;t>slación de nuestro O'obierno ha si.
d? lrasmilida por Mr. Woodro~d al de 'Vas-
htrlgLun, quedando la cuestión por entero en
mano~ de ,'Ir, Mac Killley, y dt'ppndiendo de
su acltlud 1,1 podpr llegar á soluciones pacífi.
cas ó ira la ~uerra
España ha berilo cuanto decorosamf>nte
puedf' hacerse por evitarla: si a ella es arras-
trada, la razón y la juslicia I~ asislirán.
Espp.rase con ~rall ansiedad la conle~lación
d~ M:lc Ki/lley, y no será eXlraño que hoy
r~~srno se decll.la del porvenir de nueslra na-
CiOn en esle cOllfliclO,
NUESTRA CARTERA
Sin ~I m~ pequell.o inoident4l se han celebrado
en el distrito de Jaca las elecciones, á penr de que
en ellas han tomatio parte cuatro quintas part.u
del censo electoral.
.Los,pueblo~ todo~ de esta montaaa, han ooncn.
rnd? a depollltar los votos de 3US tllectorlls í. fuor
d.el ilustre Sr, COD.de de Xlquena. cou ele eD~U­
SlllS~Oy. espontaneidad propios tln 8ólo de onan.
tos ejercitan UD derecho, con pleno conocimiento
de sus ao:os y lIin a~ulteración del públioo seD~ir,
J de aqul el que. prImeramente la ciudad de Jaca
con sus 602 votos, y luego ~do el dilltrito co~
6,!~, hayau reelegido al noble y caballerososenor
mlDlstro de Fomento, con uniformidad tan .bsolll-
'a de voluntades que, en los pueblos excepción he-
oha de 101 enfermos ó ausentes, todo'lI los restantes
electores ooncurrieron á laa urnall contribuyendo
en tal forma á que el esorutinio ge'nerll.l baya dado
u!1 total d~ vo~o¡; .cual muy pocas veeell lIe había
't'lstO en este dl8tnto.
El jueves último fu¡ proclamado diput&do por
el distrito de Jaca el Excmo, Sr. D. José Alvarez
de Toledo y Acuna, conde de Xiquena presidiendo
el escrutinio el ilnstrado juez de Be~.b.rre don
Carlos.de V.lcáreal, amig~ nuelltro muy querido, y
C~? &9llltenOla de gran numero de interventor8ll,
~Iendo.'e en todos claramente reflejada la viva sa-
tlsfaoclón que experimentaban al ser proolamado




















que con tanto carino y lolicitud mira y atiende
cuant.o con el distrito de Jaca s. relaoiona.
Una vez termina:!a, ladas las operacione3 rela·
cionadas con el escrutinio general y subsiguieute
proclamaoióD, los intert'entoras de los pueblos y
una comisIón del par~ido liberal de esta ciudad,
reuniéron~een fraternal banquete en la fonda de
&oayor, en donde se sirvió suculento menu, reinan-
do entre 101 comen~alellfranca y expansiva alegría,
bar:iéndo!le f~rvientes v.... tos por la prosperidad del
partido de Jaca y por el diputado Sr. Xiquena,
pensamientos todos ellos fielmente reBejados en el
brindis que nuestro director Sr. Ripa pronunció,
encaminado ademá.a de ello, á salndar y felicitar al
distrito, por la nueva prueba que ha dado de su
exhorbitante virilidad, en pro de sns arraigadísi-
mos ideales ¿a siempre, y del perfecto conOCimien-
to que de sus necesidades tiene, al votar compacta-
mente al se~or ministro de Fomento, garantía só-
lida tIe pronta y próspera atención cnmplida.
A la conclusión del banquet.e todos los allí con-
greg&dos, yen medio de vítores, acordaron expre-
Ijar al electo diputado su adhesión inuondiClonal,
10 que 8e hIZO mediante el S'iguiente telegrama:
11 Ministro de Fomento. -Madrid.
Proclamado diputado, los luterventores reunido!:
eU fraternal banquete, 1., felicitan y reiteran su in-
condicional adhesiÓn.-La comisión. - Gavin.-
Ri pa.-Pérez. -Lardiés' lI
Felicitamos al dl!trito que nuevamente ha con·
ferido :.lU reprellenhción al Excmo. Sr. Conde de
Xiquena, en quien siempre hallará, á la parque un
oabaUer090 amigo} un incansable defensor de los
ioteretes de sus repredentados y un coo!!taote, no-
ble y prestigiollo protector del fomeo ta de este
partido, en todos y oada uno de sus órdenes.
En el tren correo Jel jueves salió de esta ciudad
para Madrid el diputado provincial D. Manuel So-
lano Marco, quien en unión de los diputados 8efl.o-
res Gavín López y Lalaguna, que partieron en el
mismo tren debde Huellca. Hevaron lÍ. la Corte el
acta de diputado á Cortes 'por el distrito de Jace,
para entreglUla. personalmente al Excmo. Sr. Con·
de deXiquena,
NUlistros queridíi!imos amigos aprovecharán su
estancia en Madrid para de9pachar varios asuntos
relacionado. con sus liberales eleotores.
Habiendo desaparecido completamente l. epide-
mia variolosa en el hospital, hace ya bastante
tiempo, se podrá. hacer la villita de Sagrarios este
afta, en la iglesia del mismo.
Se ha encargado de la dirección de la música
municipal, el competellte músico militar D. Anto-
nio Piedrahila.
Según tenemos entendido, dicho maestro se pro-
pone enlteftar gratis música a. los jóvene~ pobres
~ue deseen aprender, siempre y cuando le presen-
ten nna certificaoión de pobreza expedida por la
Alcaldía de esta ciudad.
El miércoles de la próxima semana saldrá de esta
ciudad para Madrid el ilnstrado médico D. Agus-
tin Cad tejón, con objeto de a9i.tir al IX Congruo
inttr1l4cional de Htt¡iene y Demografía que se inau
gurará en la Corte el día 10 de los oort1entes.
Anexa á dIcho Congreso, lIe celebrará una expo·
sición ó exp0:lición de Higiene en general, en la
qUd figurará la ciudad de JaCa con una Memoria
de sus condi~ione8 olimatplógicas como estación
veraniega, y de las terapénticas de las aguas medI-
cinales de sus próximas fnentes de Tornjos, Guaso
y AlIcara, á cuyo afeoto han sido mandadas por el
Ayunhmiento algunas bot.ellal:l de agua de cada
una de diobas fuentes para su examen y claSIfica-
ción.
Según anunciabamOIJ en el número anterior, en
la madrugada del miércoles último, contrajeron
matridlonial enlace, en la Basílica de San Lorl:lnzo
de Huesoa, nuestro querido amigo D. Franoisco
Gavln y la muy bella y elegante Ileñorita Maria
Valero,
Distinguida y selecta oonourrencia a9istió á la
boda,siendo obsequiada pródigamente por la sefl..o-
ra viuda de Valero 6 hijos.
Los novios partieron el mismo día para Zarago-
za, Madrid y Se.ílla, donde Ole proponeu pasar la
luna de miel, que les de.eamas eterna y llena de
felicidadel.
La fllnción dada en la noohe del jueves, en el
teatro Real de Madrid, cnyos ingresos se destina·
bu ¿ adquirir b&I'ooS de guerra, fué un gratiaimo
rugo de patriotismo del pueblo espaftol. Se I'eoau-
daron 614 000 pesetas, y se pagaron preoios tan
crecidos por ¡a!llocalidades, que solamente por una
dió el marqués de Villamejor un millón de realu.
Han falleoido D. Fprmín Jiménez y D. Clemente
Pueyo, oura. párrocos que fllfllron d FarartIués y
JaDlerregay, respectivamente.
A lal famibas de ambos damos nnestro péume.
La Junta provinoial :le Inlltrucción pública, en
IU ultima sesión a.:ordó el nombramiento de maes-
tro interino de la escuela de Alastruey lÍ. D. Balta-
sar Dieste.
Los dlulO, 11, 12 Y 13 Jel actual mes se cele-
brarán las fiei!tas y feria de ganados en la impar·
tate villa de Belchlte.
Los funcionarios d. la Delegación de Hacienda
de est.a proYinoia, han acordado dejar nn día de
baber para contribuir á la construcción del crnce-
ro "Dol! de Mayo."
Víctima de rapidífima enfermedad, ha fallecido
en Zaragoza la señorita Pilar Marine y Torrell, bija
del exalcalde de l. S. H. del mismo apellido, yem-
parentada con distinguidas famlllas de este paí,.
Han sido destinados á continuar sua Ilervicios en
109 cuerpos de la península los lloldados regre·ados
de Ultramar, perteneciente" á este partido, que á
continuaoión lIe expresan:
Manuel Cajal Coiduras, de Oanfranc; Juan Lar-
dié, Ara, de Cartirana; Ramón Domper Jordáu, de
Jasa; b'ermin Solapaua. Callaved, de Bieacas" Ma-
nuel Fernáudez Borau, de Araguás.
Los rt'gresados por haber cumplido su obligato-
ria. permanencia eu aqueJloll di.stritos deben incor-
porarlle lÍ. fila>! desde luego, y lOd que lo verificl:l.n
por enfermo!l disfrutarán cuatro me.se!:! de licenoia.
El díllo 18 dlil próximo mes de Mayo se oeltlbra-
rán en el gobierno civil de esta provincia las si-
guienl.es 8ubasta8 de acopios de carreteras:
La de Biesca8 á PanticOlfa cuyo prp,upuesto de
oontrat.a ed de .,1.667 p~setas 73 céntimoll
La de J aoa á El Grado por Boltaña por 6.840
pe,etas M céntimos.
La. de El Pueyo á Franoia por Sallent, ¡l~94 pe·
seta!l 98 cé~timos.
La de J.ca a. El GraJo por BoltaBa, sección de
Jaca á Blescas, por 1.617 pesetall HJ eéntimas.
La de Jaca á Sangüesa por Tierma!l, por 0.072
pesetas 4.~ céntimo!l.
Así mismo ha publioado la Gacda el annncio de
la lIubasta corre,pr:lDdiente á la conservación de la
carret.era de Zaragoza a. Francia por Canfranc, cu-
ya carretera comprende dos parte.:l, UlLa desde el
confín dela provincia límite cou Ztl.ragou hasta el
kIlómetro lOO, y la otra desde el kllóme'ro 101 á la
frontera francesa, 8iendo el pre.snpllest.O d. contra-
-tlt. en cada seCCión el de 14.639 pesetas 75 céntimos
y de 14812 pese!<as 79 céntimos respectivamente,
y celebrándose ambas lIubast&:l el día 9 de Mayo
próximo.
Se ha dado autorización á los goLernadorAs mi-
litare!l, para que puedan ampliar las lioencias de
aquellos &oldadol!i que, por su enfermedad, no estén
en disposición de incoporarse ti. filas.
lIañana tendrá lugar la designación de los como
promisarios que han de tomar parte en la elecci6n
de lIenadore.s por e!:!ta provinoia,
A la comandancia de esta provincia ha sido des-
tinado el capitán de carabineros D. LaureanO Fi·
gueras, que prestaba sus 8ervioios en la Direcoión
del ouerpo.
El día 16 de 10!l corrientes, á las OlSce de su mil.-
llaua, lle celebrará en el gobierno civil de esta pro-
vinoia, subasta pública para oontra~at la condu-
ción del correo diario, en carruaje de cuatro rue-
das, entre la estación férrea de SllbiMnigo y @\ es-
tableoimien balnea.rio de Panticosa, durante la tem-
porada oficia.l del mismo,
Una nueva prueba. de su religiosidad y devoción
á la Santisima Virgen en su advocación de los Do-
lores} han dado los habitantes dt> esta ciudad du-
rante el Septenario que ayer terminó y qne con la
solemnidad de costumbre se ha celebrado en la Ca-
tedral, cayas amplias naves !le han visto todas las
noches repletas de fieles, que con fervor se pOlltra-
ban á. los pies del trollO de l. Madre de Dios y han
esouchado con religiosa compoltura la lanta pala·
bra que elocuentement& ha brvudo de 108 labial
de varios di&tinguidol oradorel.
Delpués de muchos anos que 1011 achaque. y la
edad obligaban al M. 1. Sr. Arcediano de esta Ca-
t.edral, D. Rafael Leaote, á prinr á los fieles de
Jacllo de &OS elocuentes orllciones sagn~du ayer
volvió á ocnpar el púlplt.o, recordándonos aqnelloa
bnllnos tiempos en qne tan justa. fILma de orador
adqniri6 y que ha vuelto á renovar con lIU sermón
de ayer.
Dámosle la enhorabuena confiando no será esta
la ú.ltlma vez que volvemos á oirl•.
Se ha senalado el día 9 del pr6ximo mes de MI'-
yo para la adjndicación en publica tlublllta de lu
obras de variación del cauce del barranco de Mo-
rillo de Tou, en la carretera de Jaca á El Grado,
cuyo pre.upuea\o de contrata es de ~!l.ao7 pNew.
El pro vicario general castrense ha recibido or·
den de nombrar capellane~ provisionales del eJ'r-
cito, Que disfrutarán el haber de 1.700 peeetu
anualea y las demás veRtaj&.! consignadu eo .1 re-
glamento re,,;ptlctlvo.
Los aspiran tos, que han de.ser menores de 4.6
años, dirIgirán BU' instancia á la Reina.
La feria que act.ualmente se celebra en Sarift.ena
carece de Ilouimación, por el precario estado del
pAís. El glLnado mular de primera re!!ulta caro y
las ventlloll que se hacen pan los labradores del pa",
se relizan por medio de pagarés
AVISO PARTICULAR
El día 9 de 108 corriente, y Iaora. de las nueve de
lEl. maftaoa, tendrá. lugar eu 108 !lIlon98 de la ca!!a
consistorial el arriendo en públicb 8uba!lta de !olLas
Tejería9", por acuerdo de la Juuta directiya
El pliego de condioiones podrá verlle en la casa
del ,ecretario de dioha ~ociedal D, Santiago L.r·
diés y en el acLo de la subast.a.
VARIEDADES.
---- ----
~I 3a1wad:Qr Oll IIlJ Crllz.
Quien dió vista al ciego,
Quieo citó la voz al mudo,
Odien nueva villa pudo
A Ul,¡tro infundir;
Hu,. pende de UD :r;adero,
y e~plra escarnecido
Del putblo fementido
Que ,ipDe á redimir.
QUl'brinlase la rOGa,
Sin luz le qned. el cielo,
Retiembla, rolO el Vilo,
El arca del Seiiar;
y al ver los r¡uernbinti
La cruz que les lIerra,
Dirigen ti la lierra
Mlndu de furor;
-«La sangre qne ban nrtido




y que baga ruribuodg
Cenius e~e mundo
Rebelde sin cesar»
En bnto que el Eterno,
Inmóvil en su lrono,
Acusa de abandoDo
La huesle de Miguel,
8tndicen ell:lrcano,
De amor ardienLe lleno,
LosjUSlos eu el seno
Del p<ldre de Israel,
Que ya dI' su ventura
Llegó pur Do el día,





Del ya reliz Adán.
PP,ro si hoy en patíbulo espira
Juez vendrá severisimo luego,
• MAs terrible entre nubes de ruego
que en su cima le vió Sinli.
iAy enlonce~ del que haya perdido
De la gra ia el di\'iuo le~Olol
Yo. señor, lu~ piedadei ilOplolO;











QUE FillECIÓ &L UI, 5 UE liYU ÚLTIlU.
~. MIGm IPA) y lACLA~STRA
Todas las misas que se celebren el martes
próximo en el altar de Santa Orosia lParro-
quia)l serán aplicll.dtt.s por el alma. y obliga-
oionea de
Su hermana, hermano político, sobrinos y
demá.s parientes suplican a sus relacionados
la asistencia y oraciones.
OTERO
Han mandado solución exacta: Mannel, Califor·
nia, C. N, F. Costa y rueJo y Abós.
Al anagrama:
LOPE DE VEGA
Lo hao adivinado: ~. Francisco Estaún. M Nar-




Lo han aCf'rtado: Manuel, C. N.,California, Ciria
ca, CDorado y Pérez y Abós.
- -
Imprenta de Rutino Abad.
Al problema místico:
Entró en la Catedral con 5'25 peseta•.
Comprobación:
1.' "'7.: 5'21. X 2 = 10'50 - 6 = 4'50.
2." Ve7.: 4'50 X 2 = 9 - 6 = 3.
3." vez: 3 X 2 = 6 - 6 = O.
Lo han acertado: Manuel, M. Narteb, IJ. Fran·




SE ARRIENDA dtlsda San Miguel en adelau.
te la casa del Campo del Toro, que eD 1. actuali-
dad 86 halla ocupada por la carretería. de Veo.ncio
Calvo. 1uforma.rá el propietario, Luna, 6.
SE .\RRIENDA desde eSla recha el primer
piso de la casa Illlmero 39, calle Mayor. In·
formarán en d segundo de la misma.
SE AVISA AL PÚBLICO
nqe tenga pre.ente que el lan acreditado
TA LL~lt DE ~[ÁRMOLBS-DE MARTIN ALMUZARA
que estaba instalado en la callo Mayor, n. e 4.8, ,e
ha trasladado al Oampo del Toro, n.O 2, donde lO
leguirá haciendo toda clase de trabajo, como halta
la feoh..
• •X
• • • • • • • •
• • • • • • • •
CHARADA
(R':lmitida por Manud.)
Sin prima y ain tresl Andrés,
do,,' Le escribe nua dos tru.
MULTlPLICACION
(Remitida por Manuel.)
-- 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Su~tituir las estrellas pnr números de modo que,
hecha la operación de multiplicar, resulte el pro
ciucto indicado.
La8 ,ol,"ione, en el número fu6ximo.
"••
Soluciones á los paf'atiempos del oúmero auterior.
A la metátesis'
TEODORO
Ha 6ido acertarta por F. Costa, M Narleb, C. N.,
California y I'ueyo y Abós.
EL BllJENi SUSTO
CONFITERfA y REPOSTERfA
PISTAS, GILLiTI8 Yl!II1IlWE DE mm!!.
Conservas de langostinos, 13ngosl~s, allln
me"lllz3, besugo, ell~·
Vinos Jerez, Manzanilla, Rioja, Burdeos,
Champagne MOCl eL Chandoll.
Aceitunas s~villanas a40 céntimos libra.
En este establecimiento acaba de recibirse
el tan acreditado vino de mesa RIOJA, cose·
cha de 1894, v el excelente salchichón dr.
Vicil. .
A.NIVELA
CALLE MAYOR, NUMERO 27.
TODO ESPECIAL












Tiempo de no verbo.
CéJt>hre escnlor antiguo.
Hay (':1 toda,.: las l'aSa8.
Til.'mpo de un vprbo
Capital de un reillo europeo.
A nfi vios.





C6MERrmlO BE BA5JitJl6 MARTÍNEI
~ 4~ ~~S!;TA$ g~R~~VA~A
Para los pedidos dirigirse a
•
se sirve i domicilio
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SE SIRVE Á DOMICILIO
PARA LOS PEDIDOS DLRIGIRSF. Á
LAUREANO COSTA
GA [U:i ¡'IZO SU E.'\L:BLE:iH CALIDAD
Auemás de b ue e;lIT:lsca, puedo servir ú
domicilio
LEÑAS SECAS DE PINO
á 25 ptas. carretada
LAüREANO
SECCiÓN DE ANUNCIOS
En este establecimiento sc hacen l'egalos de mucho valor á quien
compra el acreditado CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO, Y también
¡;:I!. ~H. º'~<;))U l~ ~¡; ~~Q~ U
á quien compre según articulos que se venden á cualquier precio. Esto
será por muy poco tiempo; asi que podéis aprovechar la ocasión.
También se han recibido diferentes clases frescas de bacalaos, arroces,
garbanzos, cafés, pastas para sopa, galletas, conservas y velas de cera y
de esperma.
En toquillas, tapabocas, merinos de lana negros, armures, lanas en co-
lores y demás géneros para trages de señol'a y caballero, se hacen pre- ;~~~~~~~~~~~~~~~
cios increibles; pero se puede ver, porque se facilitan muestras de todos VENTA DE FINCAS
los géneros á domicilio. En camisas Llancas y de color, planchadas y sin
planchar, de diferentes clases, se vcnden de 8 á 40 reales una, y se con-
feccionan á medida.
!;!lI !;I!. Q@I\t¡;ItQt~ EL SOL
------------,------------
,
